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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1.' DIRECCION·-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por el General Jefe de la l.a Dirección
de este Ministerio, para proveer las vacantes ocurridas en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, durante el
mes anterior, así como sus resultas, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato en dicho cuerpo á
un oficial primero, un segundo, tres terceros, dos escribien-
tes mayores, dos de primera clase y dos de segunda, que
figuran en la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Baquería y Ademá, y termina con D. Rafael Gui-
Ilén y Bueno; que son' los más antiguos en sus respectivos
empleos y deben disfrutar, en el que se les confiere,
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada rela-
ción.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que ingresen
en servicio activo, el archivero tercero D. José Blanco
Clavero, que se halla de reemplazo en el distrito de Cas-
tilla la Nueva, y los oficiales terceros D. Emilio Moreno y
Moreno y D. Antonio Esnaola y Alberdi, que se encuen-
tran, el primero de reemplazo en el expresado distrito, y
el segundo excedente, con todo el sueldo, agregado á la
Subsecretaría de este Ministerio.-Asimismo, se ha servido
disponer S..M., que el oficial segundo D. Julián Cerezo y
García, que tiene su destino en el distrito de Filipinas,
quede en él, en situación de excedente, en las condiciones
establecidas por el arto 5.° de la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Galicia, Castilla la Nue-
va, Extremadura élslas Filipinas.
Relación que se cita
-
Empleos
Efeotividad
Empleos Destinos ó situación actual NOMBRES
que se les confieren Día Mes Año
Ofi . 1 ° ~ Capitanía General de~D J B (a v Ademá Archivero .3.0...... 12 diciembre. 1889reta l. ••••.. G l' . • . uan aquena yema ••..•a lela .•..•......
ldem 2.° ••••••• ldem de Extremadura , • Félix Pastor y Martínez•.... Oficial L° ......... 12 diciembre. 1889
Idern 3.° .••.••• Distrito de Filipinas.•. • Iulián Cerezo y García.••.•. Idem 2.°••••••.••• 12 diciembre. 1889
I Idem ..•.•.•••. Subsecretaría.•..••.•• » Emilio Oláiz é Ituarte....... . ldem •••.••..•..•. 12 diciembre. 1889
Idem , . . • . • . ••. Idem., , • • . . • • • . • . • • • »Antonio Pérez y García.. • •• ldem......... . .. 25 diciembre. 1889
Escrib, te mayor.) l. n Dirección.. • . • • . .• » Santiago Mancebo y Borrego. Idem j ,° •••••••••• 19 diciembre. 1889
Idem , . . . • .• ••. Subsecretaría......... » Justo López y Lobo. •• . • .•. ldem .•.•••..•...• 19 diciembre. 1889
Idem de LQ clase 2." Dirección ••••••• » Juan Jiménez y Ruiz ••••..•• Escribiente mayor.. 19 diciembre. 1889
Idem .••••.•..• ~ Ins~ección de Caballe-l » Agapito del Alama y Valde-! lde'tn ..•....•••••. 19 diciembre. 1889
rla "•• "".••• ,. " "•• " " olmos " .•..•. """•. " lit ••• " " "
Idem de 2." claSe¡ 1." Dirección......... , » Gabino Gallar y Millán••• "1 Idem de l." clase... 19 diciembre. 1889
Idem , . . . . •. ••. Consejo Supremo , , •• » Rafael Guillén y Bueno. . • .• Ideru .•..•••.•••.. 19 diciembre. 1889
ii;r;r'. ' .
Madrid 15 de enero de 1890'
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CHINCHILLA
D. O. NUM. IÍ
,¡¡¡ L !' 4 • ZC\i!A ........ 4 _ J. x: ;. iCQitiC3' ....... e ..._f.....n._C ... •_:;:;;c.w: :e .W.,._W.iXOC
ASUNTOS iNDETERMINADOS
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por los coroneles
de los regimientos de Infantería de Asturias y Canarias, y
teniente coronel del batallón Cazadores de Puerto Rico,
que componían la Comisión para el examen y adopción de
la mochila y correaje para la Infantería, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nornb: e la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer ordene V. E. á los expresados
jefes, excepto al del batallón Cazadores de Puerto Rico,
que por no hallarse de guarnición en esta corte, será reem-
plazado por el de Ciudad Rodrigo, teniente coronel Don
Manuel Nario Guillermety, procedan al ensayo de un
morral de fuelle parecido al de los cazadores, con las divi-
siones necesarias, de capacidad conveniente y de un género
impermeable, igual ó parecido al empleado en el morral
que usa el Ejército alemán, así como al estudio del correa-
je presentado por aquella Comisión, variando en él las
tapas de las cartucheras, que se colocarán como en el co-
rreaje alemán, modificándose los tirantes, puesto que no
han de suspender la pesada mochila usada por nnestro Ejér-
cito; aquéllos deberán ser anchos, como en el modelo, para
llevar con más facilidad el peso de las municiones, siendo
conveniente que el soldado lleve cosidos en el capote gan-
chos idénticos á los que usa el de Alemania, para ayudar á
sostener el correaje. Es, asimismo, la voluntad de S. M.,
que dicha Comisión presente tipos de morrales que reunan
las condiciones expresadas, y un correaje en la forma que
se ha consignado, estudiando el modo en que el soldado ha
de llevar las prendas, efectos, raciones, manta, etc., y si
el morral ha de llevarlo pendiente del correaje ó en otra
forma que aconseje la práctica y tenga por más conveniente
la experiencia de los jefes que comporren la Comisión, á
los cuales se entregarán los modelos que necesiten de los
que existen en este Ministerio, en el que se .presentarán á
recibir instrucciones verbales, para el más fácil desempeño
de su cometido.
De real orden lo digo oí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
BAJAS
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MJ:LlTAR
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Ca-
pitán general de Castilla la Nueva en oficio de 8 del ac-
tusl, falleció el día .3 1 de diciembre próximo pasado, en
Alo!1Íá de J:Ienares, el brigadier, retirado, D. Victoria.no
A:m.6111er y Vila.demunt.
Da real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 ~. enero de. r890.
José CHINCHILLA
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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COMPAÑÍAS MARÍTIMAS DE AFRICA
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de 7
de noviembre último, solicitando que dependa de este Mi-
nisterio la Compañía de Mar de Melilla, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta la especial organización y servicio de dicha compañía, ha
tenido á bien disponer continúe V. E. ejerciendo la inspec-
ción de la misma, conforme determina el arto ).0 del regla-
mento de) 1 de enero de 1885 (e. L. núm. 40), así como
las demás atribuciones que tiene acerca de aquélla; debien-
do dar cuenta á este Ministerio de las disposiciones que
crea conveniente adoptar respecto á la repetida compañía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I4 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
.....
DESTINOS
1,' DIRECCION.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por. ese
alto Cuerpo, en 26 de diciembre último, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar relator de ese Consejo Supremo, al' teniente
auditor de guerra de segunda clase D. José Sánchez del
Aguila y León, con destino en la Capitanía General de
Aragón, en reemplazo de la vacante que resultó por ascen-
so á auditor de distrito de D. Francisco Javier Ugarte y
Pagés, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890. -
José CHINCHILLA
Se' or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de la 5. a
Dirección de este Ministerio.
1: DIRECCION·-2,· SEcrlON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
es.te Ministerio, en )0 de noviembre último, el REY (que
DlOS guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar en el cargo de ayudante de cam-
po del general de brigada, comandante general de Puerto-
Príncipe, D. Francisco Bérriz y Fortacín, al teniente coro-
nel de Infantería, recientemente ascendido á este empleo,
D. Rafael Vassallo Roselló, que desempeñaba igual co-
metido en su anterior empleo á las órdenes de uicho oficial
general. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á v.. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1890'
CHINCHILLA
ScfíQr Capitán i@neral de la 1.11. dtl QtlUJaI
D,' O. NUM. II Sj
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. áJ
este Ministerio, en 19 de diciembre último, el REY (qu,""I
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar en el cargo de ayudante de cam-
po del general segundo cabo de ese distrito, D. Bernardo
del Amo, al comandante de Infantería, recientemente as-
cendido á este empleo, D. Enrique García Díaz, con des-
tino en el Cuadro de reclutamiento de la Zona de Luarca,
núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
- - -ó*~'-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 16 de diciembre último, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de brigada, gober-
nador militar de Málaga, D. Tomás Bouza, al capitán de In-
fantería, D. Ricardo Eteaumont y s:i del Rey, con desti-
no en el regimiente de Éxtremadura, núm. 15.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Andalucía y General Jete de
la 5: Direcoión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. .2.088,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 26 de noviembre del
año próximo 'pasado, elREY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nom-
bramiento hecho por V. E. á favor del capitán de Infante-
ría, D. Isidoro Peña Romeralo, para ocupar la vacante que
de su clase existe en el Depósito de embarque y desembar-
que de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á 16 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 21 de noviembre último, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido' á bien
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente de In-
fantería, D. Ignacio Romero Ruiz, que se encuentra en
situación de reemplazo en esa Isla.
~~ real orden 16 digo á V¡ E¡ para su eonecímlento 1
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
graduado, teniente de Infantería, D. Francisco López Ar-
teaga, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en
comunicación núm. 1.617, fecha 19 de noviembre del año
próximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el regreso á la Península por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija y á dispo-
sición del General Jefe de la l." Dirección de este Ministe-
rio, interin obtenga colocación; aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la 5."
Dirección de este Ministerio é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
e-,
-4It'. Q'
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en
harmonía con lo preceptuado en la regla 2. a de la real or -
den circular de 15 de octubre último (C. 1. núm. 489), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el jefe. y seis oficiales del
Cuerpo Administrativo del Ejército, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D..Eduardo de la
Iglesia y Santa María, y termina con D. Miguel Muro y
Moreu, pasen á servir los destinos que en la misma se se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma-
drid I4 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5: Direccíón de este Miníste~io.
Señores Capitanes generales de Castilla -Ia Nueva, An-
dalucía, Valencia, Granada, Castilla la Vieja y E"X-
tremadura.-
Relación que se cita
D. Eduardo de la~Iglesia y Santa María, comisario de
guerra de segunda clase, de la Intervención General
en la 5." Dirección del Ministerio de la Guerra, al dis-
trito de Castilla la Vieja. ' .
11 A~tonio Pezzi y Gutiérrez, oficial primero, ascendido
á este empleo, á la Subintendencia de las plazas - ~
Africa; en Málaga, donde serv!~t.
D. O. NUM. II
D. Rafael Grimaldi y Toral, oficial segundo, del distrito
de Castilla la Nueva, á encargado de efectos y cau-
dales de Artillería en Segovia. .-
)l Federico Mir y Blasco, oficial segundo, ascendido á
este empleo, al distrito de Valencia, donde servía.
. » Isidro Gárnica y Cobas, oficial segundo, ascendido á
este empleo, de auxiliar del Depósito de sementales
de la Rambla, á oficial de contabilidad del de Trujillo.
» Rafael Hidalgo y Salas, oficial tercero, de auxiliar del
Parque de Artillería de Cádiz, á auxiliar del Depósito
de sementales de la Rambla.
)) Miguel Muro y Moreu, oficial tercero, del distrito de
Andalucía, á auxiliar del Parque de Artillería de
Cádiz.
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el capitán de Infantería, D. Manuel Torres Ascarza, en
situación de expectante á embarco para Cuba, y por el de
su mismo empleo y arma, D. Francisco Pavía y Sanz,
de Andino, que se encuentra en uso de ocho meses de li-
cencia, por enfermo, procedente de Filipinas, en súplica de
permuta de sus respectivos destinos, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, sin que sirva de
precedente para lo sucesivo y en consideración á que am-
bos cubren plaza en Ultramar, y no causan perjuicio á los
de su cIase que solicitan pasar á aquellos dominios; de-
biendo el capitán D. Francisco Pavía Sanz de Andino, cos-
tearse el pasaje á Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Filipi-
nas, Cataluña, Andalucía, Burgos, y Galicia, General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio, é Inspector
dé la Caja General de Ult.ramar.
-.-
ESCUELA DE ASPIRA~TES Á CABO
2," DIRECCIÓN,-1,· SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento del arto 17,
y en harmonía con los 4.0 Y 6.0 del real decreto de 9 de
octubre próximo pasado (C. 1. núm. 498), relativo á la
creación de la Escuela de aspirantes á Cabo del Ejército,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombrela REINA Regente
del Reino, se ha servido aprobar para la convocatoria de
ingreso en la misma, las bases siguientes:
1.a De~e la publicación de esta real orden hasta el 15
de mayo próximo, queda abierto el concurso para los que
deséen ingresar en la Escuela de aspirantes á Cabo, de las
armas de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros.
t¡." Los jefes de los cuerpos', en cumplimiento del ar-
tículo 6.0 'del real decreto antes citado, formalizarán un
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registro de aspirantes con su clasificación, resideucia y
domicilio, para cuando tenga lugar el llamamiento.
).a Dichos jefes tendrán presente, que los aspirantes
que se asignen á sus cuerpos deben cubrir plaza desde 1.0
de julio próximo, formando parte de la fuerza con derecho
á haber.
4." Al terminar el plazo para la admisión de voluntarios,
Jos cuerpos formalizarán relaciones de aspirantes con arre-
glo al adjunto formulario.
"a Entre los aspirantes que reunan los requisitos seña-
lados, serán preferidos los huérfanos é hijos de militares.
6.a Al siguiente día de cerrase el concurso, se remitirán
á la 2. a Dirección de este Ministerio las relaciones que
determina la base 4.a
7'" Con arreglo á las citadas relaciones, cubrirán cupo
los que figuren en primer término en ellas, hasta el núme-
ro que é cada cuerpo se marca, y el excedente será distri-
buido entre aquellos que no hayan podido completar con
sus propios aspirautes el número correspondiente, á cuyos
cuerpos se incorporarán á su salida de la Escuela.
S." El total de voluntarios aspirantes á cabo que se ad-
mitirán en la Escuela, es el de 580 en Infantería, 168-en Ca-
ballería, 108 en Artillería y 44 en Ingenieros, según el
adjunto estado, publicando la 2.a Dirección de .este Minis-
terio, después de conocido el resultado de la convocatoria,
un estado de los admitidos, con expresión de los cuerpos
en que han de causar alta en la revista de julio.
9'" Publicado dicho estado, los jefes de los cuerpos
filiarán á los comprendidos en él y que se hubieran presen-
tado en los suyos respectivos, y si, como consecuencia del
reparto de excedentes, fueran destinados algunos á otros
cuerpos, remitirán á éstos las filiaciones de aquéllos.
10. Una vez filiados, se les facilitará pase por cuenta
del Estado para su incorporación á Segovia, enterándoles
de la obligación de presentarse en dicho punto el día 1.0
de julio próximo, y que no tienen derecho á haber hasta
esta fecha, una vez pasada la revista, así como de la pena
en que incurren por la falta de presentación. .
11. El jefe de la Escuela, pasada la revista de julio, dará
conocimiento á la 2. a Dirección, de los individuos que hu-
bieren verificado su presentación, expresando los cuerpos
á que pertenezcan. Los jefes de éstos, á su vez, darán co-
nocimiento también á la referida Dirección, de los que no se
hubiesen presentado á filiarse de los comprendidos en el
estado publicado por este Ministerio, con objeto de que el
citado centro, si hubiese sobrante, y en vista de las vacan-
tes que existan, ordene la filiación de otros.
12. Los cuerpos que guarnecen las provincias de Ul-
tramar, seguirán nutriéndose de clases en la forma que lo
vienen verificando, para no gravar al Estado con los trans-
portes que habían de ocasionar la admisión en ellos, de
voluntarios, con destino á la Escuela de Cabos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.3 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Sefior••..•
D. ·0. NUM. r r .
--~--------------~--------''''._--------------
Estado que se cita ESCUELAS PRÁCTICAS
Estado demostrativo del número de voluntarios con
destino á la Escuela de asptrantes á cabo, que debe-
rán admitirse en las armas y cuerpos que se ex-
presan.
Relación nominal de los individuos que desean ingre-
sar en la Escuela de aspirantes á Cabo, y los cuales
reunen las condiciones exigidas en el arto 6. 0 del
real decreto de 9 de octubre último (C. L. núm. 498).
5,' DIRECCIÓN,-L' SECCION
Señor Capitán general de Andalucía.
CHINCHILLA
3,' DIRECCION,-2.' SECCION
CHINCHILLA
1NDEMN-I Z AeION ES
- ------
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWiA
Regente del Reino, ha tenido á -bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 1 I rlel re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 26 de noviembre último, desempeñada
por el jefe y oficiales que detglla la siguiente relación, que
da principio con D. Juan R4í>ina Lázaro, y t ermina con
D. Jerónimo Tamarit Martel, los cuales desde CáJiz se
trasladaron á esa capital con obj eto de asistir á un consejo
de ' guerra, en concepto de fiscal el primero, secretario el
segundo y defensores los restantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I4 de enero de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de Es-
cuela práctica de la Brigada Topográfica del Cuerpo de In-
genieros, y disponer que las 2.250 pesetas, á que asciende
su presupuesto, sean cargo al capítulo 5.0 del presupuesto, ó
sea al Material; debiendo rendirse cuenta de su inversión
con arreglo á lo dispuesto en el reglamento dé "obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E•. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890'
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TA.L REGD'lIENTO Ó BATA~LÓN
Formulario ~U{' se cita
61 regimientos de línea, incluso el de)
Ceuta, á 8 hombres cada uno .•.... ~
~3 batallones de Cazadores y Disciplina-]
río de Melilla, á 4 cada uno ..•.... \
28 regimientos de Cahallería, á 6 horn-)
bres cada uno .••••..••..•......• \
5 regimientos Divisionarios de Artille-)
ría, á 6 hombres cada uno •... : ... \
2. regimientos de Montaña, á 6 hombresl
cada uno ..•.......... ..•......•.
3 regimientos de Cuerpo de Ejército, á )
4 hombres cada uno \
2 regimientos de Cuerpo de Ej ército, á}
5 hombres cada uno _ ~
i regimiento de sitio, á 4 hombres \
3 batallones de Plaza, á 6 hombres cada
uno .......••.•.......•..•.....
5 ba~~~~~~ ~.e. ::~~~'. ~.: .~~~.~r.e.s.~~~~~
1 batallón de Plaza, á 2 hombres .... _.1
4 regimientos de Zapadores, á 8 horn-)
bres cada uno . . . . : .....•........ \
1 reg~~~e~.t~. ~:. ~~~~~~~~~~'..á. :.~~~~l
2. batallones de Ferrocarriles y Telégra-)
fos, á 4 hombres cada uno \
\
CUERros
NOMBRES OBSERVACfONES Relación que se cita
Teniente coronel
D. Juan Rabina Lázaro.
Tenientes
~." .•_,...,_._.. • 16 de mayo dé 1890.
D. Sergio Crespo Cabanilla.
:b Antonio Jim énez Herrero.
» Juan Millán Guillén,
Ex~·mo. Sr.: El REY (q.~. g.), y ~n su nombre la REINA.
Regente del Reino, ,ha tenido á bien-aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, ro y 11 del re-
El Com andante mayor ,
V.O B,O
EL PRIMER JEFE,
NOTA. Esta relación se formará por orden de preferencia, ex-
presando en la casilla de observaciones los que sean huérfanos 6
hijos de militar.
Madrid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
..
-.-
Oapitán
D. Jerónimo Tamarit Martel ,
Madrid 14 de enero de 1890.
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glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta :\.1
este Ministerio, en 26 de noviembre último, desempeñada 1
por el teniente coronel D. Luis Molina Olivera, y el t<'-
niente D. Rafael Ramís Núñez, que desde Málaga se tras-
ladaron á las plazas de Alhucemas :Y Peñón de V élez de la
Gomera; con objeto de practicar varias diligencias en un
expediente que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mairid
14 de enero de 1890.
CH1~CHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R2IXA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10, 11 Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta ti'
á este Ministerio, en 21, de noviembre último, desempeña- .
da por el comandante de Infantería, D. Gabino Aranda '
Mihura, y sargento de Artillería,' Juan García Tapia,
que se trasladaron al Puerto de Santa María, con objeto de
practicar diligencias en una causa que instruyen, en con-
cepto de fiscal y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
....~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl'.INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 27 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por los capitanes del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Alcázar de San Juan, D. Bernardo
Serna Peña y D. Silvestre Valencia Gutiérrez, que se
trasladaron á Ciudad Real, con objeto de asistir á un conse-
jo de guerra, en concepto de vocales.
De real orden Jo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILJ-A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la RFINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 2600de noviembre último, desempeñada, en dicho
mes y en el de octubre anterior, por el capitán del nigi-
miento Infantería de la Reina, D. Antonio Alcázar He-
rráiz, que desde Algeciras se trasladó Sevilla, con objeto
de 1bcer efectivos libramientos.' "
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 22 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el capitán, primer ayudante de PInza,
D. Serapia Galcerán Oro, que desde esta corte se trasladó
á El Escorial, con objeto de asistir á la entrega del cuartel
de Guardias de Corps,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RUNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la in.lemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 27 de noviembre último, desempeñada, en octu-
bre anterior, por el teniente del regimiento Infantería
Reserva de Arcos D. Miguel Herrero Delgado, que se
trasladó á Sevilla y Cádiz, con objeto de hacer efectivos
libramientos -.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterío, en 25 de noviembre último, desempeñadas, en los
meses de julio á octubre anteriores, ambos inclusive, por el
teniente del regimiento Infantería. Reserva de la Palma,
Do Luis de la Guardia Suárez, que desde Sevilla se tras-
ladó á Huelva, con objeto de hacer efecti vos libramientos.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CHINOHILLA
Señor Capitán genera! de Andalucía.
_.~~........
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á, la jndemnizacién que determina el arto -z4 del reglamento
vigente, la comisión de g,ue dió V. H. cuenta á este Minia-
;,p.¡¡",, ~ • '.~ , - . - ....
--------_..- . '- ,-----~----------
\
\
\
terio, en l)6 de noviembre último, desempeñada, en junio
anterior, por el teniente del regimiento Infantería Reserva
de La Palma D. Jesús Dulce Pinel, que desde dicho punto
se trasladó á Huelva, conduciendo caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
EXCII;lO. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 22 de noviembre último, desempeñada
por el comandante de Ingenieros de Bilbao, D. José Gó-
mez lVIañez, con objeto de pasar la revista semestral de
edificios militares de la provincia de Vizcaya.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de las Pro11'incias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 27 de noviembre último, desempeñada
por el comandante de Ingenieros, D. Aurelio Alcón Díaz,
y el maestro de obras militares D. José Bernal Jiménez,
que se trasladaron á Jerez con objeto de practicar un reco-
nocimiento en el cuartel qu e se está construyendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchosaños. Madrid
14 de enero de [89 0.
CHINCHILLA
Señor Capitán general q.e Andalucía.
.....~...,;.-
Excmo . Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenid o á bien aprobar, con de recho
á la ind emnizaci ón qu e determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comi sión desempeñada por el coman-
dante de Ingenieros de Toledo, D. Víctor Hernández y
Fernández, que desde dicho punto se t~ladó á Ocaña,
con objeto de pasar revis t a á los cuarteles y hacer entrega
de los nuevos locales habilitados en los mismos.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I4 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la ',Nue11'a.
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Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Mini sterio, en J¡J de noviembre último, desempeñada
por los capitanes de Ingenieros, D. Rafael Aguirre de
Cavieces y D. Enrique lVIostay y Poch, con objeto de re-
conocer los edificios militares de la provincia de Barcelona .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 14 de enero de 1890.
C:liINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos lO y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 2) de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar,
D. José de la Casa Tejeiro, que desde esa capital se tras-
ladó á Tortosa, con objeto de asesorar un consejo de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-+----
INDULTOS
1." UIRECCIÓN.-1,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en la cárcel de esa plaza, José María
Corso Sulikouski, en súplica de indulto, para éste, del res-
to de la pena de cuatro años de prisión militar correccional
que, por falta de respeto á un superior, le fué impuesta en
esa Isla el año de [886 ; y teniendo en cuenta las especiales
circunstancias que concurrieron ala comisión del expresa-
do delito, y la buena conducta que este individuo viene
observando durante el cumplimiento de la condena, el REY
(q. p. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 7 de agosto y [6 de diciem-
bre últimos, ha tenido á bien conceder á este confinado el
indulto que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Ma-
drid 14. de enero de 1890' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Ma·
rina. .
'f
-Excmo, Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del confinado en el penal de San Agustín de Jos-
Reyes, de esa plaza, Leandro Armengol Chapa, en súpli -v
~ ,
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ca de indulto para éste del resto de la pena de seis años y un
día de prisión mayor, que por el delito de homicidio le fué
impuesta en ese distrito el año de 1887; Y teniendo en
cuenta que por real orden de 2.3 de agosto de 1888 (DIARIO
OFICIAL número 186), se negó á este individuo la concesión
de análoga gracia y que no se ha cumplido aún el plazo que
en la misma se determina, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16
de diciembre último, se ha servido desestimar la instancia
de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en Chafarinas, Saturnino Ríos Carrascal, en
súplica de indulto de la pena de reclusión militar perpetua,
que por el Consejo Supremo de Guerra y Marina le fué
impuesta el año de 1886, en causa seguida en este distrito,
por el delito de rebelión, siendo cabo primero del regimien-
to Infantería de Garellano; y teniendo en cuenta que este
individuo se halla en las mismas condiciones que muchos
de los ce-reos de su propia clase que ya han sido indulta-
dos, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E., en
26 de agosto último, y por dicho alto Cuerpo, en 16 de di-
ciembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al re-
ferido individuo el indulto de la pena que por el expresado
delito extingue.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Gránada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en Chafarinas, Antonio Torres Rodríguez,
en súplica de indulto de la pena de reclusión militar perpe-
tua, que por el Consejo Supremo de Guerra y Marina le
fué impuesta el año de 1886, siendo cabo segundo del regi-
miento Infantería de Garellano, en causa seguida en esta
corte por el delito de rebelión; y teniendo 'en cuenta que
el recurrente se halla en las mismas circunstancias que SOIS
co-reos de la propia clase, muchos de los cuales han. sido
ya indultados, el REY (q, D. g.), yen su nombre 4,.RllINA
Regente del H!eino, con presencia del escrito de esa Capi-
tanía General, fecha 27 de agosto último, y de acuerdo con
lo inform~do por dicho alto Cuerpo, en 16 de diciembre
próximo pasadq, ha tenido á bien conceder á este indivi-
duo indulto de la.pena que por el referido delito extingue.
, ~.{)e real orden 10 digo á V. E. para su cormcimiento y
.. ,...,.....
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m ichos años. Madrid
I4 de enero de 1890'
CHINCHILLA
. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
hoy confinado en el presidio de esa plaza, Francisco An-
tonio García, en súplica de indulto de la pena de seis años
y un día de prisión mayor, que por el delito de hurto le
fué impuesta en esas Islas el día 18 de febrero último; y
teniendo en cuenta la índole especial del delito, tanto más
grave, cuanto que el recurrente era sargento cuando 10 co-
metió, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., en 29
de octubre último, se ha servido desestimar la petición de
este individuo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I4 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Cl:\Pitángeneral de las Islas Filipinas.
-.. ---.....,........ .. A:iIJ~..... ----
r.iATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
5.' DIRECCION.-U SECCION
Excmo. Sr.: Resultando de los antecedentes que exis-
ten en la 5'" Dirección de este Ministerio, que en los 'me-
ses de octubre, noviembre y diciembre de 1859, fueron re-
tirados de la Aduana de Alicante, procedentes de Mar-
sella y con destino al ejército de África, cuatro partidas
de material de campamento, compuestas de 402 bultos,
conteniendo 26.000 tiendas de campaña con algunos acce-
sorios, una cantina completa y un baste para carga de mu-
lo, y otra partida de 156 bultos, con 8.004 mantas de lana
para el material de utensilios, cuyos efectos deben adeu-
dar, por concepto de derechos, 5°.925'45 .Y 58,518'75 pe-
setas, respectivamente, ó sea el importe de los cinco reci-
bos existentes en la Intervención de Hacienda Pública de
dicha provincia, y afectan á los capítulos 4.0 Y 11 del se-
gundo adicional del ejercicio 1859, Gastos de la Guerra de
Africa, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ele conformidad con el parecer de la citada Di-
rección, y con arreglo á lo que determina el artículo j r8
del reglamento Orgánico y de Contabilidad, ha tenido á
bien disponer que por la Intendencia militar de ese distri-
to se formen dos adicionales á los mencionados capítulos
y ejercicio.. que deberán ser incluidas en uno de los pri-
meros proyectó~ide presupuesto que. se redacten, á fin de
poder acreditar, en concepto de Obligaciones que carecen de
crcdiio legislativo, la expresada cantidad, que habrá de
ser satisfecha, en su día, en un libramiento de formaliza-
ción por cada. una de' estas adicíonales, y producir carta de
pago de reintegro á la Hacienda, por derechos de aduanas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíeuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I4 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
. V. O. NUM. II
PAGAS DE TOCAS
1,' DIRECCION.-V SECCrON
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g. ), Y en su n ombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 3 de diciembre
últ im o, se 'ha servido conceder á D.a Dionisia Fuentes
Aparicio, viuda del coronel de Artillería, retirado , D. Ni-
colás Otero y Guiband, las dos pagas de tocas á que ti en e
derecho por re gla mento, y CUY0 im porte de 1.035 pesetas,
duplo de las 517'50 que de su eldo mensual disfrutab a el
causante, se abonará á la inter esada en la Delegaci ón de
Hacienda de C ádiz,
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890'
CHINCHIf.LA
Señor Capitán gen eral de Andalucía.
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rína.
--~~~.~-._--
PENSIONES
1.' .DIRECCION.-U SECCION
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REfNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el '
Consej o Supremo de Guerra y Marina , en 5 del mes próxi -
rno pasado, ha t enido á bie n conceder á D." Francisca Mo-
riones y Zubiri, viuda de segun das nupcias del tenient e
coronel, retirado, D. José Tassicr y López, en participa-
ción con sus hijos Do" Cármen y D. Fernando Tassier y
Moriones, y entenada D ,a Luisa Tassier y Torrejón, la
pens ió n anual de 1.25° pesetas que les corresponde por el
regl amento del Montepío Milit ar, se ñala da al fo lio f07,
como respectiva al suel do que el cau sante disfr utaba; la
cual se les satisfará , p or la Delegaci ón de H aci end a de la
provi nc ia de Vizcay a, desde el 17 de abri l próx imo pasado,
que fu é el siguie nte día al del falle ci miento del re ferido
causa nte, en la siguie nte for ma : la mitad á la v iu da, mien·
tras conse rve su actua l estado, y la otra mi tad, por partes
igua les, en tre 'los tres n ombrados hué rfanos, haciéndose el
abo no á las hembras mie ntras perma ne zcan solter as, y al
va ró n hasta el 21 de enero de 1905, en que cu mpli rá la
may or ed ad , si ant es n o obt iene empleo co n sueldo de l
Estado, provin cia ó municip io, y acu mulándose , sin nece-
sidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los
dem ás hasta recaer en el úl timo, qu ien d isfrut ará ín tegro
el beneficio mie ntras conserve la aptitud l~aJ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid f4 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente de l Consejo Sup~'emo de Guerra y Ma-
rina.
-. ~ . _.__ .~.~~--_ ._-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5· DIRECCIÓN. . V SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Min ist erio de la Gobernación , en
real orden de JI de diciem bre ú ltimo, se dij oá este de la
Guerra lo que sigue :
«Por este Minis ter io se comunica, con fecha de hoy, al
G obernador de la provinci a de Castellón , la real orden si-
guiente:- Hallá nd ose justificado en el ex pediente relativ o
á Antonio Sabater Boú, soldado del reemplazo de 1888,
por el alistamiento de Morel la, que está compr endido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, acce diendo á
la instancia de José Sab ater, padre del 'interesad o, de acu er-
do con los informes de V. S. y de esa Comisión pro vincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mo-
zo las 1.500 pesetas que depositó para red imir el ser vicio
, militar acti vo en el expresad o ree mplazo" ó en su defec to
á su heredero leg ít im o, al cu al le será entregada, ,ta mb ién ,
la adj unta carta de pago.»
Lo que de re al orden traslado á V. E. pa ra su conoci-
miento. Dio~ guarde á V. E. mu chos años. Madrid i4 d e
enero de 1'89° . »
C Hi NCHILLA
Señor Capitán g eneral de Valen.cia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Go be rnación, en
real orden de ,3'[ de diciemb re últi mo, se dijo á este de l a
Guerra lo qu e sigue:
«Por este Min ist er io se co munica, con fech a d e 11 >}', a l
Gobernador de la provincia de Málaga, la real ord en si-
guiente:-Hall án dose ju sti ficado en el expediente r elativo
á Angel Sánchez Morito, soldado del reemplazo de 1887,
por el alista miento de Marbe lla, que está comprendi do en
el ar t , 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su
nomb re la REINA Regente del Rei no, accediendo á la instan-
cia de A lonso S ánch ez, pad re de l interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comi si ón provinc ial, h a
t eni do á bien disponer que se devu elvan al referido mozo
las L500 pesetas con que r edimió el servició militar activo;
en el expresado r eernplazo .»
- . Lo que de real orden traslado á V. t . para su conoci-
. miento. Dios gua rde á V. E. muchos años, Madrid 14
de ener o de 1890.
CHINCHILlA
Señ or Capit .ín general de Granada.
.. ' . -~--
Excmo. ·Sr .: Por el Minister io de la Gobern ació n , en
' r eal orden de j t de dici crnbre último, se dijo á est e el e la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio ~ comunica, con fech a de h oy, al
Gobernador destla provincia de Gerona, 1::1 real orden si-
g u ien t e r-c-Hall ándose j nst ificado en el ex pe die n te relativo
á Pedro Pugadas Cebria , so ldado del reemplazo de 1888,
por el alista miento de esa capital, 'lue esfá co m prend ido
en el arto 15'+ de la , vigente ley de reemplazos; vista la
real orden de 2f de julio de 1886, el REy(q. D. g .), yen
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su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la
instancia ~el iateresado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dis-
poner que se- devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de j r de diciembre último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador de la provincia de Jaén, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Joaquín Ribó Merino, soldado del reemplazo de 1888,
por el alistamiento. de Martes, que está comprendido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 2I de julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reern-
plazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1i90.
ClllNCHILJ.A
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 31 de diciembre último, se dijo á este· de la
l/Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
f.uiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
{¡ Anastasio Facundo Cueto, soldado del reemplazo de
18R7, por el alistamiento de Gijón, que está comprendido
cn el arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia de Juana Cuete, madre del interesado, de acuerdo con
Jos informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
n r.lo á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1. 500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
(,1 expresado reemplazo.s .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14de
enero de 1890.
CJlJJllIl'CaILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,., ..
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RETIROS
t.' DlREccrÓN,--1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanteria, fiscal permanente de causas del dis-
trito de Cataluña, D. Salvador Morana Alvarez, en soli-
citud de su retiro para Zaragoza, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REIXA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado coronel sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece, expidiéndose-o
le el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, el sueldo provisional de 517'50 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Aragón y General Jefe de
la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Infanteria retirado, ,
D. Vicente Fernández Martinez, en solicitud de que se
le mejore el haber que disfruta en la Península, trasladan-
do su consignación á las cajas de la Isla de Cuba; teniendo
en cuenta que el recurrente ha justificado ser viudo con
hijos de mujer natural de aquella Antilla, y, por lo tanto,
que se halla comprendido en el caso ).0, arto L° de la real
orden de 28 de septiembre de 1858, y regla 4." de la 26 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 210), el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la RETNA Regente del Reino, conformándo-
se con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en .21 de diciembre último, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la mejora de retiro que solicita en la
. '
entidad de 8ro pesetas al mes, que son los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, con el aumento de peso fuerte por
escudo; la cual cantidad le será satisfecha, por las cajas de
la Isla de Cuba, como también las diferencias de este seña-
lamiento al menor que por la Península ha venido disfru-
tando, á partir del día 8 de enero de 1883, en que solicitó
la expresada mejora, pudiendo residir en la Península con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890. .
CHINCHILLA
Señor. C}tpitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la Isla de Cuba y
Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del re-
gimiento Caballería de Reserva núm. L°, D. Vicente
Quevedo Ruffián, en solicitud de su retiro para Santa
Cruz de Tenerife, pero cobrando sus haberes por las cajas
de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expre-
sada solicitud¡ disponiendo, en su consecuencia, que el
referido capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándo-
sele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de 450 pe-
setas mensüales, incluido en esta cantidad el aumento de
peso fuerte por escudo á que tiene derecho, como com-
prendido en el caso 2.° del arto I.° de la real orden de 28
de septiembre de 1858 y en la regla 4." de la de 21 de
mayo último (C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los ..derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le
remitirá la mencionada solicitud y documentos justificati-
vos del interesado, el cual puede residir en la Península
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviem-
bre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1890.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las Islas Canarias y
Cuba y General Jéfe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterío.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del tercer batallón del regimiento Infantería
de Burgos, núm. .36, D. And:",és Vázquez Estrada, en
solicitud de su retiro pIra Santander, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer que el expresado capitán sea baja:
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece,
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de la citada provincia, el sueldo pro-
visional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derecho:
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efectc
se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios de
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1890.
CHINCHIi.LA
Señor Capitán general de -Burgos.
Señores Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra y Ma
rina y General Jefe de la 5." Dirección de este lVIinis-
terio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de noviembr:
próximo pasado, ha tenido á bien disponer se entiend:
modificada la real orden de 8 de junio último (D. O. nú-
mero 129), por la que se concedió mejora de retiro al te·
niente de Infantería, D. Rellligio Martín Rodríguez, el
el sentido de que el sueldo de retiro es el de 176'25 pesetas
en vez de 174'25, que por error material se consignó el
dicha real orden, dando lugar á que se le abonen de meno
dos pesetas mensuales, que con el aumento de la tercer
parte componen un total de 235 pesetas al mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :
. demás efecto. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madri.
14 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de Castma la Víeja.
Señor Presidente del Consejo Suprelllo de Guerra y Ma
rina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2." DIRECCIÓN.-2." SECCION
' , ,o. '
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demás goces que correspondieron al indicado guardia, y
cuya reclamación no pudo hacerse en tiempo oportuno,
por carecer del justificante de revista del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I4 de enero de 1890 •
CHINCllILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jete de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandancia de Guardia Civil de Teruel ,
D. Antonio León y Heras, en solicitud de relief y abono
de dos pagas que percibió en abril y mayo de 1881, hallán-
dos e en expectación de embarco para Ultramar, en el dis-
trito de Catalnña, cuya cantidad, ascendente á 260 pesetas,
se le manda reintegrar por las oficinas de Administración
Militar, como saldo en contra que le resulta en el ajuste
del ejercicio de 1880 á 1881, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la 5."Dirección dé 'este Ministerio, se ha servi-
'do disponer que no se obligue al recurrente al reintegro
de las pagas en cuestión, quedando autorizado el habilitado
de la clase de expectantes á embarco de Cádiz, para que
por medio de nómina adicional al ejercicio cerrado de
1880 á 188r, cap. 24, arto 2.°, sección 6.", Ministerio de la
Gobernación, debidamente justificada, verifique la recla-
mación de las antedichas pagas; cuyo importe, que servirá
para compensar el saldo en contra que de la misma canti-
dad resultaría en el ajuste definitivo del cap. 8.°, arto L ° del
expresado ejercicio y previa la liquidación oportuna, de-
berá incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Obligaciones que carecen. de cré-
dito legislativo, una vez que siendo por causas ajenas á la
voluntad del interesado, el habérsele dejado de hacer la
reclamación en tiempo oportuno, se halla este caso com-
prendido en la excepción de prescripción, de que trata el
arto 19 de la le y de Contabilidad vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores General Jefe de la 5." Dtreccíón de este 1Y..inis-
terio é Inspector de la. Caja General dé Ultramar.
--~-
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Comandancia de Guardia Civil de Cáceres, Ata-
naaío Iglesias Ortega, en solicitud de que se le haga abo-
no del haber y demás devengos del mes de agosto de ' :)85,
'que no percibió por hallarse en expectación de embarco
para la Península. procedente de la Isla de Cuba, el REY
(q, D. g.), yen su !\í(Ulbre la REI'lA Regente del Reino, de
.conformidad con lo informado por la 5.' Dirección de este
Ministerio, se ha servido di aponer que por la Comandancia
'de Guardia Civil de Vuélta Abajo , de aquella Antilla, á que
perteneció-el interesado, se reproduzca la reclamación del
haber y demás goces correspondientes al citado mes , por
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medio de extracto adicional preferente, para que tenga lu-
gar el abono de sus devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14_ de enero de 1890.
CarNCflTLLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y General Jefe
de la 5. a Dirección de este Ministerio.
~.-
TRANSPORTES
1,' DIRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, de fecha 18 de
septiembre último, promovida por el comandante gradua-
do, capitán del primer regimiento de Artilleria de Cuerpo
de Ejército, D. Federico Lloret y Morata, en solicitud de
reintegro del pasaje de regreso de Filipinas, que satisfizo
de su peculio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido desestimarla instancia del intere-
sado, por no hallarse comprendido el caso ocurrido en
el regreso de dicho oficial, en las instrucciones de 14 de
enero de 1886 (C. 1. núm. 7), ni en las de 12 de igual mes
de 1884,
De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de enero de 1890'
CHINCHILLA
Señor General Jete de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalnoía.
_.-
. UTENSILIO
5·' DIRECCION .-10' SECC: ON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 27 de diciembre p;óximo pasado, en e\
que participó haber dispuesto que los individuos de la ter-
cera compañía del batallón Cazadores de la Habana, que
marcharon á Gijón, lleven una manta con que abrigarse, á
causa del excesivo frío y no haber en dicha población
utensilio para la fuerza mencionada, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REJ:olA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar esta medida, en atención al justo motivo que la
ocasiona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á V . R muchos a ños.
Madrid 14 de enero de 1890.
-- CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que y. E. dirigió á este
Ministeri?, con fecha JI de diciembre próximo pasado, en
el que participó haber dispuesto se suministre una tercera
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1890.
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manta á las guarniciones de ese distrito, á causa de las ex- I
cepcionales circunstancias por que atraviesa, é ínterin sub-
sistan las mismas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta medi-
da, en atención al justo motivo que la ocasiona.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CABALLERÍA
2," DIRECCIÓN. -2," SECCIÓN
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos de Caballería qua
á continuación se expresan: -
Fecha de Ias mismas
CUERPOS RESOLUCIONES I~Día Mes
Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva á favor de los dosBarbón ...•.•......
individuos propuestos en 4 del actual. • . . • • . . • . . • • . . • . • . . •• • • • • • • •• . 13 enero •. 1890
Tetuán ..••.•.•.•... Idem la íd. á favor de los ocho íd. propuestos en 4 del actual. •...•..•.••• 13 ídem ••• ídem.
Vitoría •.....••.• .. Idem la íd. á favor de los seis íd. propuestos en 4 del actual. ......•....•. 1.3 ídem.•• ídem.
Mallorca •.•••••...• Idern la íd. á favor de los trece íd. propuestos en 4 del actual •...•.••.•.•. 1.3 ídem... ídem.
Alrnansa..•< ••••••••• Idem la íd. á favor de los cinco íd. propuestos en 4 del actual ...••••...... 1.3 ídem ... ídem.
Rey................ Idem la íd. á favor de los cuatro íd. propuestos en 4 del actual .••..•.•.••• 1.3 ídem .•• ídem.
Sagunto •.••••.•• 1 \ • Idem la íd. á favor de los seis íd. propuestos en 5 del actual ....•. .-•.•..... 13 ídem ••. ídem.
Reina.............. Se ordena sean dados de baja, por haber resultado inútiles, los soldados de
ese cuerpo Juan Barbado Madueño, Jaime Salvador Adel y Jaime Carbo-
nell Candela.....•••.••••.•..••...•••••••.••..••..•.•......•••.•••. 1.3 ídem ••. ídem.
Montesa.••••••.•••. Idem íd., por íd., los íd. Bartolomé Santiago Gil y Anastasia Rivas Barrera. 13 ídem.•. ídem.
Princesa.............. Idem íd., por íd., el íd. Pedro AlIafá Revuelta .......................... 1.3 ídem .•. ídem.
Pavía .............. Idem íd., por íd., los íd. Pascual Cañada Cazar, Juan Rodrigo Manzano y
Fructuoso Acero Guijarro .•.••..•.•. , ...•••.•..•................... 1.3 ídem••• ídem.
Almansa •••..•.•.•. Idem íd., por íd., el íd. Miguel Merino Pérez .................•......... 1.3 ídem•.. ídem.
Remonta Granada .. Autorizando la baja del soldado de ese cuerpo Juan Mingoranze Vera, que ha
resultado inútil ..•.••••........•..................••••••.••••••...• 1.3 ídem .•• ídem.
Vitoria .............. Autorizando se nombre herrador de plaza al soldado Francisco Hermosilla
González........................................ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.3 ídem. " ídem.
Galicia.••.•.••••••• Participando quedar ellteradd del fallecimiento del soldado Felipe Incas
Enhebra ..••.•.....• : ..••..•••..•.....•..............•..•..•.•..• :, 1.3 ídem••• ídem.
Numancía •••••••••• Autorizando la baja del soldado Segundo Fraile Vaus que ha resultado inútil. 1.3 ídem ••. ídem.
Galicia...... <••••••• Aprobando la 'continuación en filas del herrador Juan González Rodríguez. 1.3 ídem .•• ídem.
Reina •• <•••••••••••• Concediendo la separación de las filas y el pase á situación de reserva activa
al cabo Ignacio García Gomara .......•...•...•...••••.......•••• " .. 13 ídem .•• ídem.
Tstuán .•••••.••.••• Autorizando la baja del soldado Tomás BIanch Gil sentenciado á servir en
Ultramar•••.•••..• <•••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• 1.3 ídem ••. ídem.
Pavía • '.' 5' •••••••• , Dejando sin efecto la baja provisional del soldado de ese cuerpo Francisco
Heras Sánchez•••.•••.••.••....•.•..•....•...•.••••.....••...•. '... 1.3 ídem••. ídem.
Reserva núm. .3 ••••• Aprobando la propuesta de pase á situación de licencia absoluta, á favor de
ídem... ídem.catorce individuos propuestos en 5 del actual .•.••••..•..........•...• 1.3
Reserva núm. 25 .••• Idem la íd., á favor-del soldado Manuel Rodríguez Blanco •.•.•......•...• 13 ídem; , . ídem.
Galicia ............ Idem la de primera reserva á favor de cinco individuos propuestos en cinco
del actual. ••.....••....•....•.......•.......•.••....•.•...........' 1.3 ídem •.• ídem.
Reserva núm. 6•••.• Idem la de licencia absoluta á favor del soldado Agustín Ramos Macías •..• 1.3 ídem, •. ídem.
Talavera ••...•.•.•. Queda aprobada la propuesta de pase :á primera Reserva á favor de los dos
individuos propuestos en 5 del actual.. ................................ 131 ídem •.• ídem.
Alfonso XII ••••.••• Idem la íd. á favor de los cuatro íd. propuestos en 6 del actual, .•....... <•• 1.3 ídem ... ídem.
<_o :
Madrid r3 de enero de 1890. Mar#
.-----------,<.
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CONTABILIDAD
2,' DIRECCION,- 2,' SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
Fecha de las mismas
Dia Mes Año
)1 diciembre, 1889JII ídem .•..• 1889JI ídem .• ¡., 1889)~I ídem•.•.• 1889 ¡enero ..•• 1890
1~l ídem.•... 1890ídem.•... I890j
91 ídem... ,. 189°I Idern...•. 189091
9 ídem ..••. 1890
10 ídem... ,. 1890
11 ídem •...• 1890
II ídem•.•.. 189° \.I
Marti
RESOLUCIONES
1... •
Madrid 14 de enero de 1890.
~~~""","-'·~=".,",=-",""","'=~"·=--"=-,,,,,-"~..c..~·1
CUERPOS
I'-----------r,----j----.-----I-IBatallón Cazadores de Figueras núm. 6 ...........•..••.
1 Disuelto Depósito de Alcázar de San Juan núm. 10 ..••••
1 Idem íd. de Albacete núm. 55 .•.••••••••..••.•.•••••••
1 Idem íd. de Hellín núm. 56•..•...•..•.. " .•.••...•••.
i Idem Reserva de Villafranca del Vierzo núm. 112••.•••.
I Idem íd. de Sevilla núm. .3 l .•••.•..••.••••• , .•.•••.••. Aprobando los inventarios de obli-
I Idem Depósito de Lucena núm. 40..•....•....••....... \ gaciones y recursos del año eco·IRegimiento Infantería de la Princesa núm. 4 • •. •••.• .. .• nómico de 1888-89 .•••.••.•.•..
i Disuelto Depósito de Mondoñedo núm. 67. • . . • . . . • . • . • • .
1 Idem íd. de Valencia núm. 4) .
Idem Reserva de Barcelona núm. 16••••••••••••• , •••••
Idern íd. de Villalba núm. 69•••• : , , •••
Idem íd. de Lugo núm. 6, ••...•....•...•.•.•..•••.••.
I
DESTINOS LICENCIAS
1." DIRECClON.- 2.' SECCION
1," DIRECCIÚN,-1," SECCIÓN
Moltó
Señor Coronel director de la Academia del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
,.·.·.Atendiendo á 10 solicitado por el alférez alumno Don
Andrés Pérez de la Greda, y en vista del informe faculta-
tivo que acompañaba á su instancia, he tenido á bien con-
cederle un mes de licencia, por enfermo, para Motril (Gra-
nada).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1890.
._---.......,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los capita-
nes D. José Viciana y García Roda, del primer regimien-
to de Zapadores-Minadores, y D. Julio Lita y Aranda, del
,1. o regimiento de la m ísma denominación, he dispuesto
cambien, respectivamente, de destino en la revista del
próximo mes de febrero. En su consecuencia, Jos jefes res-
pectivos dispondrán el alta y baja opcrtuna para la citada
fecha.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1890.
--_••IIl-li...._-
Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Díreccíén de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y
Burgos.
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INSPECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE TROPA DEL CUERPO
Importe d e los abon ar és r emitidos p~r las Comandancias, como consecuencia del fallecimiento de los socios que
se expresan á continuación, y que se publicaron en el mes próximo pasado.
Ir I m porte. de los abonarésCOMANDANc rAS
-
IMadrid .•••••••.••• .•••
Pesetas ' Gis.
65 5 I60 '
Guadalajara ••••••.••. •. 312 40 !
Segovia.••••••••• •••••. )08 »1
Toledo .• ••••••••••. .• • )65 20 !I
Cuenca.••••••••• •••••• ))) 30 ¡
Ciudad Real.. •••••••••. 479 60 I
Gerona •••••• • ••••••••• )39 90 I
Barcelona • • • • • • •• • • • •• • 414 70 1
Lérida . • • • • • • • • • •• • • • • • 455 40 I
Tar ragona.•••• ..... .... 255 20
Córdoba •••••••• ••••••• 408 10
Sevilla.••• • ••••••••••• • 499 4°
C ád iz . • •• • • •. • • • . • . • • • . 405 9° 1
Huelva •.•.•.••••••.••. ) 06 9°'
Valen cia •• •••••••••• • • . 754 60!
Castellón ••••••••••••• . )16 80I
Baleares •.•••••• •••••.• 2)'5 20 I
Ponteved ra .. . .. . . ... . . . 160 5° I
Lugo •. . • • ••••• • ••• • . •• 158 4° :
Coruña ...••.•. .•••••. . 2°7 90 !
Orense . •• • .•.•. . ..• •• • 165 »1
Huesca .•.•. •..••.. ... . )34 4° i
Teru el. ....••....••.•. . 360 80 I
Zaragoza.••• .••• .•..... ) 76 20 ¡
Granada •••.•..••....• . 299 201
Jaén . . • • .. • • • . . . . • • • • • 474 10 I
Valladolid ••••.•. .••. •. 246 ~ ol
Zam ora••.•••.•.•.• . ... 256 30 1
. 1
Salamanca .•••••.••••• • 239 80 i
Av ila . • • • • .•• •• • • • • . . •. 242 »1
Oviedo •..•. •••... ••••. 26: 9° I
Le ón ••• •• •.•.••••• •• • . 248 60 I
Palencia ..•• •... •• • •.. • 2-\6 4° !
Badajoz .• .. .• •.. . .••. •• 490 601
Cáceres• ••••••.. •• . ... . )8) 9°
Logroño ••••••••••.... . 229 9°
Burgos.•• ••••..•.... .•. 477 4°
Santand er . . ........ ; .• •• 268 4°
Soria .. .. ........ e '........... . 27 1 7° 1Viz~ara .•••••.• ..•••••. 144 10
Guip úzcoa •.•••••••• •• . 117 7°
Alava .. •••••••• •••••. •. 144 10
Nava rra .•••••••••. ••.•. )69 60
Norte . . ... . . .. ... .. . .. . . . . 552 9°
Sur .• .• • • ••• •• •• • • • • ••• 389 40
Alicante . • . • • • • • •• • • • • . . 288 lI O
Murcia.• 11 .......... ...... )42 10
Albacete ••.••••• ,• • • • • • • )10 20
Málaga ........ .. 11 ................. II 8 1~ 10Alrner ía. ........................ 19 »
Guardias jóvenes ••••.• • ,(1 9§Suma...•..••. ti. l ' x6'967 90
~
..
I Correspondeá cada fall ecido
Com an danci as Clases fl OMBRE S
Pesetas Cts.
Sur .... • • .• . Cabo • . • .•. José Gonz ález López. .• •• • • •• . 1. 542 54
Málaga ... . .. Otro . .•.. . • Emilio Arcos Blesa . .. . .'.• • •. . 1.542 54
Soria.. . . . ... Otro . ..... • Alonso Menéndez Bla nco ..• • . 1.542 54
Almería , . .. Guard ia r.", Juan S..ler Alonso ...•.••••.. . 1.542 54
Málaga . .... . Guardia 2.° .' Salvador Gutié rrez Berl anga ... 1.542 54
Madrid. . . • . . Otro •. . . . . Ant on io Y áñez Elena .•••.•... 1.542 54
Madrid .•.. • . Otro. e •••• Rupert o Barrios García ••.•.•. 1.542 54,
Barc el ona •. Cabo ..... Juan Morel! Oli ver .•.••.••.•. 1. 542 5.3
Norte ... .. .. Otro . .. . . . , Manu el Hoya Martínez.•..•••. 1.542 5)
Navarra . . .. • Guardia 2 . 0 , \ G ervasi o Alcolea Ga rcía •••.•. 1.542 5)
Palencia. ... . Sargento • . Isidro Matías Rojo . .•.••.•.••. 1, 542 5)
-
TOTAL IGUA L AL IMPORTE DE LOS ABONARÉS ••• ••••••••• •• 16'967 90
Madrid 1) de enero de 1890'
El Secretar io de la Asociación,
MACEDONIO NEGRÓN
I~PRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUllRRA
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D. O. NUM. II
SECCION DE ANUNCIOS
¡)ERAS EN Vl!:NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas paI ior ámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las 'referentes á cada uno de los teatros ' de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumb~er.­
Las Peñas deTsartea>« Valle de Somorrostra.-s- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
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TÁCTICA DE CABALLERIA
TÁCTICAS DE IJtFAlfI'EI\ÍA APROIWlAS POR REAL DECRETO DE 15 DE ¡UUO DE 1881
Instruccíon del recluta , '" • • 75
Idem de sección y compaí'lia....... ... ........................ 1'2l)
Idem de batallón. ...... ... ... ... . ...........• •...••..... •... j
Idem de brigada é.regímíenta . v , ~'50
Memoria general. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • tíO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • Ui
Reglamento provisional de tiro............................... t
Instrucción del recluta á pie y á caballo , ..
dem de la sección y escuadrón : ..
Idem de re~imiento....... . •. ...........•.•..... .. •.. . ......•
Idem de br)~ada y div ísíon ..
Bases de la ínstruccí ón ..
Memoria de este Deposito , sobre orgamzacíon militar de Bspa-
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno .
Idem tomes Y y VII, cada uuo" " ... •_.•
Idem id. VIII. .
{~:: ~~: ~'.::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idem id, Xl, XII XXIII , cada uno .. . . •. , . . . . . . • • . • . •. • . . . . . . . .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90" ........•. .. .•.
Id em de ejercicios anteriores .
Licencias absolutas (el 100) ' .. • .. ..
Idem indefímdas (el 100) " .. ... . . •. ..• . : ....... •.. " •
Pases de reclu tas (el 100) , .. .. . . . • • . • . • . . . . • . .. • . •
Re!~~~~t~Etf:r~ad;~~~9 ~~. :~~~~~'. ~~.~o.~~~?.~~'.~~~~ .o.r.~~~
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:ree se hallen en el servicro militar, aprobado por real orden
e LOde Febrero de 1879. . . .. .. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . •
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem ae la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.. .. . • ...... . .. . ..•...... .......•••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .. .•... : :
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875. . . .. . . . . .• . . . .. • •• . • . • ••• . . • . .• • . • . • • • .
Idem r~lativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~~~CltOS de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
al zo d 1867............ . ••..•...•.....•••.••.•• ; .•••.• ••
Reglamento de r~servll del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
poneal orden e U, de Marzo de 1810 : .
Id ém para la redacción de las hojas de servicio
Idam para el ré~imAn dA las bibllotaeas , ..
Reglamen ~tl .para el servicio de C<lmpafla: : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : :[dem pIovísíonal de remonta . . . . . . . .. .
ldem .s ~Me el modo de declarar la respo;¡s';liÚida;i Ó· i~~e~pO~:
sabilídad, y.el derecho 11 resarctmíerito por deterioro etc.. . .
Idem de hospitales militaras. . . . . '
. ldem'para el personal del materiai 'deiiigemero's': : : :: :: : : :: : :
!
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J
!
3
J
3
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3
!
!
3
!
Cc¡¡:respond&n á.los tomos Il, Ilb JV, V Y VI de;la Bistaria de la Guerra
I1d la Indepetideneía que publica el lSXCm.O. sr. Genllral Ú. Jbdé 66Dl'M d.
An.;chu; 101 podidOll' .. linen en UílDopÓIUO. .
Mapa mural de Espatta y Portugal, escala,5OO~OOO" •• •• ••••• •
Idem de Italia. . .•.••. •. ..•. .... • ••. ..... } 1
Idem dé Francia. : .. . .. . . . . . .. . . . . . .. ..... Escala, i 000"000
Idem de la Turquía europ a... ........... .
ídem de la id. asiática, e , ala, Líf~.<iOO ..
Idem de Egipto, escala,r~ .
I
1Idem de Burgos, esca la.-- .soc.ooo
. 1
Idem de Espa:Cla yr oru gal, escala, LIlOO .OOO 188!.. ..
Mapa itinerario d \ las provincias vasconga- \
das y Navar ra .
Idem id., de id ., rd., íd ., estampado en tela ..
Idem íd.• de ualaluña .
Idem íd., de Al dalucía .
Idem id., de íd ., en te l .
Idem id., de ·Granada............. . .... ..... E l I
Idem íd., de ní. , en tel a .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. sca a, t:lOO'.OOO
Idmn íd., de ~xtre;nadU"'a .
Idem íd., de Valencia .
ldem id. , dr- Burgos ...•. .... .. ...... .. .....
ldem id. , d J Ara~ón .
Idem rd., (e Castilla la Vi, ia .
Idem íd., ú0 Galicia . .
Idam de :astilla la Nueya (1' hojas) 9.001!lnO . .. •••••••• •••••••
Plano de Burgos , J
Idem de Badaj.oz. . .. .. . .. . . . .. . . . . . •. . .. .. . ~ II~em ~ d Zaragoza ( Escala,--
Idem /PamPlona 1 5.000
I em e Malaga ..
e rt ití . di ' Ia a 1 merana e a Isla de Luz ón, escala, liOO.óóO ,•. ..
.A.tlas da la guerra de África :. • . . 2lS
Idem de la de la Independencia, l.' e.itrega \ 6
Idem id. , ~.' id .••..•..•..••. .....•..•.•.. :· . /1
Idem íd., 3.' id : (1) !
Iderr íd., 4..' id ••...•.•.......... " • .. . . . •. . lA
Idem íd ., lí.' id. . . . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . . . • •• 6
Itinerario de Burfl1lli) en un tomo. .. .. . .. .. .. • . .. .. .. • .. • . •. .. lS
Idem !l,e las provínctas Vascongadas, en id. • . . • . . . •• . . . . . . • . . . lS
Belaci ón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas '.. .. . . .. .. • . 4.
'(
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